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Образование асфальтеновых отложений на 
стенках технологического оборудования при-
водит к существенным затратам на разработку 
инновационных решений для их удаления и пре-
дотвращения. Использование растворов поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ) не позволяет 
добиться должного эффекта, так как данный ме-
тод предназначен в большей степени для пара-
финовых отложений. Ввиду высокой стоимости 
ПАВ имеется проблема экономичного использо-
вания данных веществ [1].
Альтернативой может стать применение в 
качестве ингибирующих агентов природных не-
фтяных смол, которые оказывают положитель-
ное влияние на устойчивость тяжёлых нефтей.
Цель работы – исследовать механизмы инги-
бирования процессов образования и осаждения 
асфальтеновых агрегатов тяжёлого нефтяного 
сырья при нарушении коллоидной устойчивости 
нефтяной дисперсной системы.
 В качестве объектов исследования выбраны 
образцы тяжёлой нефти Поселкового и Усинско-
го месторождений. 
В ходе проведения экспериментального ис-
следования был разработан ряд смесей. Смесь 1 
состоит из исходной нефти и добавленного ко-
личества бензоловых смол с увеличением кон-
центрации компонента при увеличении индекса 
после точки. Смесь 2 состоит из исходной нефти 
с добавлением спирт-бензоловых смол, увели-
чивая массовую долю компонента с увеличе-
нием индекса после точки аналогично смеси 1. 
Смесь 3 является смесью двух фракций смоли-
стых веществ, смешанных с исходным образ-
цом нефти. Затем был проведён анализ компо-
нентного состава образцов, результаты которого 
представлены на рисунке 1.
Компонентный состав свидетельствует о 
значительном снижении содержания количества 
осадившихся асфальтенов, что говорит об эф-
фективном процессе ингибирования коагуляции 
частиц. Так же стоит отметить происходящее 
межклассовое перераспределение компонентов 
в системе. Происходит заметное снижение со-
держания бензоловых смол при снижении вы-
деленных асфальтенов, при этом увеличивает-
ся количество спирт-бензоловых смол. Данный 
процесс происходит в образцах нефти Посел-
кового месторождения и свидетельствует о том, 
что ключевую роль в процессе ингибирования 
играют бензоловые смолы, растворяя асфальте-
новые частицы.
Говоря об образце нефти Усинского место-
рождения при снижении количества выделенных 
асфальтенов значение массового содержания 
двух фракций смол варьируется незначительно. 
Данный факт свидетельствует о взаимном вли-
янии бензоловых и спирт-бензоловых смол на 
процесс ингибирования асфальтеновых агрега-
тов.
Стоит отметить увеличение выхода масел в 
большинстве образцов, что окажет благоприят-
ное влияние на выход лёгких дистиллятов при 
переработке нефти. Это также свидетельствует 
в пользу теории межклассового перераспределе-
ния веществ в системе.
Таким образом, при использовании ингиби-
рующих смесей наблюдается повышение кол-
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лоидной устойчивости нефтяной дисперсной 
системы. При этом практически все приготов-
ленные образцы сохраняют свою устойчивости 
при введении избытка лёгкого растворителя в 
течение 12 ч. Это говорит о высоком потенциале 
внедрения данной технологии на действующие 
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На сегодняшний день оптимальным спосо-
бом улучшения низкотемпературных свойств 
дизельного топлива (ДТ) является введение де-
прессорных присадок. В большинстве работ, 
посвящённых изучению эффекта действия де-
прессорной присадки на низкотемпературные 
свойства ДТ, основное внимание акцентируется 
на влиянии углеводородного состава топлива. 
Однако практически не изучено влияние тем-
пературы ввода на эффективность действия де-
прессорной присадки.
Цель данной работы – исследовать влияние 
температуры ввода на эффективность действия 
депрессорной присадки, а также определить оп-
тимальную температуру ввода.
Для определения оптимальной температуры 
ввода н депрессорной присадки, были приготов-
лены смеси прямогонного ДТ с коммерческой 
депрессорной присадкой при температурах вво-
да 15, 25, 35, 45 и 55 °C. Концентрация присадки 
в смесях взята в соответствии с указанной про-
изводителем (0,26 мл на 100 мл ДТ).
Для приготовления смесей 100 мл образ-
ца прямогонного ДТ наливали в плоскодонную 
колбу объёмом 250 мл, закрывали пробкой с тер-
мометром, погрузив его в образец так, чтобы он 
не касался стенок сосуда. Колбу с образцом ДТ 
помещали в жидкостный термостат и термоста-
тировали в течение 30 минут, нагревая до требу-
емой температуры. Достигнув заданной темпе-
ратуры, вводили низкотемпературную присадку 
и перемешивали полученную смесь, после чего 
остужали образец до комнатной температуры и 
оставляли на сутки в плотно закрытом флаконе.
Рис. 1.  Компонентный состав исследуемых образцов
